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W dniach 10 kwietnia 2014 roku w murach Państwowej Szkoły Wyższej 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z inicjatywy Koła Naukowego 
Studentów Turystyki i Rekreacji, wzorem poprzednich lat zorganizowana 
została III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „KOŁA 
NAUKOWE – SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”. Obrady toczyły się  
w trzech sekacjach: Nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauki społeczne 
oraz nauki przyrodnicze i rolnicze. 
W konferencji czynny udział wzieli studenci Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach: 
 Grzegorz Czapski – reprezentujący Koło Naukowe Administratywistów, 
z tematem „Funkcjonowanie pomocy społecznej na przykładzie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w mieście Biała Podlaska   
w latach 2010-2012”. Opiekun naukowy – dr Konrad Walczuk. 
 Katarzyna Gajownik, Magdalena Gajownik – reprezentujące 
Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt, z tematem „Siara. 
Właściwe odpajanie cieląt”. Opiekun naukowy – dr hab. Grażyna 
Niedziałek. 
 Rafał Iwan – reprezentujący Studenckie Koło Naukowe Hodowców 
Zwierząt, z tematem „Charakterystyka systemu żywienia trzody 
chlewnej na mokro”. Opiekun naukowy – dr hab. inż. Alina Janocha. 
 Agnieszka Iwan – reprezentująca Koło Naukowe Studentów 
Matematyki, z tematem „Charakterystyka instrumentów finansowych 
na przykładzie akcji i obligacji.  Opiekun naukowy – dr Agnieszka 
Prusińska. 
W konferencji udział wzięli przedstawiciele uczelni i jednostek 
naukowych  z całego kraju, w tym: Państwowej Szkoły Wyższej w Białej 
Podlaskiej, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  
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w Warszawie – Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 
Podlaskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum 
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Lutsk Medical College, Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Celem III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Koła 
naukowe - szkolą twórczego działania” było stworzenie interdyscyplinarnego 
forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów należących do 
uczelnianych kół naukowych. 
Na zakończenie organizatorzy podziękowali wszystkim obecnym za 
spędzony wspólnie czas oraz zaprosili na kolejną konferencję za rok. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w konferencji, a osoby  
z wyróżniającymi się referatami nagrody. 
